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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-
Nya sehingga Praktek Kerja Profesi di apotek BEKA yang dilaksanakan 
mulai tanggal 30 Januari sampai 3 Maret 2012 dapat diselesaikan dengan 
sebaik-baiknya. 
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek merupakan 
salah satu tahapan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan program studi 
apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
PKPA ini bertujuan agar calon apoteker dapat memperoloeh pengalaman 
praktis dengan terjun langsung di apotek sehingga memahami peran dan 
fungsi apotek dalam pelajanan kefarmasian dan manajemen di apotek. 
Pada kesempatan ini kami mengucapkan rasa terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada  
1. Keluarga bapak dan ibu Barton yang telah memberikan ijin 
Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek 
BEKA 
2. Bapak Drs. Sugiyartono, M.S., Apt., selaku Apoteker Pengelola 
Apotek BEKA Surabaya yang telah memberikan kesempatan, 
fasilitas dan bimbingan yang sangat bermanfaat. 
3. Ibu Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan 
pembimbing apotek yang telah membimbing dan mengarahkan 
sehingga terselesaikannya laporan ini. 
4. Ibu Senny Yesery Esar, S.Si, M.Si., Apt., selaku Ketua Program 
Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
yang  mengkoordinir jalannya Praktek Kerja Profesi Apoteker 
secara keseluruhan. 
ii 
5. Ibu Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt., selaku koordinator Praktek 
Kerja Profesi Apoteker di apotek yang telah mempersiapkan segala 
sesuatunya sehingga pelaksanaan praktek di apotek dapat berjalan 
dengan baik.  
6. Ibu Wahyu Dewi T., S.Si., M.Sc., selaku Sekretaris Program 
Profesi Apoteker yang ikut berperan mendukung pelaksanaan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
7. Seluruh Dosen Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
8. Bagian Administrasi, Mbak Sri yang telah banyak membantu 
penulis selama Praktek Kerja Profesi. 
9. Mbak Lina Raditya, Mbak Heni, Mbak Cinci yang banyak 
memberikan masukan-masukan kepada kami selama kami PKPA. 
10. Mbak Nanik, Mama Lila, Mbak Yati, Mas Wasis yang telah 
membantu kami selama ini. 
11. Orang tua, keluarga dan teman-teman atas bantuan, doa, dukungan 
baik secara moral dan materiil selama Praktek Kerja Profesi 
Apoteker. 
12. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan Program Profesi Apoteker 
periode XXXVIII, rekan kerja selama Praktek Kerja Profesi 
Apoteker yaitu Aulia Merry K., S.Farm, Anitha Jun M., S.Farm 
dan Norvince Neonufa, S.Farm.  
13. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang 
telah turut membantu terlaksananya Praktek Kerja Profesi 
Apoteker di Apotek sehingga dapat berjalan dengan baik. 
Akhir kata saya berharap agar pengetahuan dan pengalaman yang 
telah saya peroleh selama praktek kerja profesi di apotek ini, dapat saya 
kembangkan pada saat menjalankan tugas pengabdian profesi selaku 
iii 
apoteker di kemudian hari, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi 
baik semua pihak yang telah membantu terlaksananya Praktek Kerja Profesi 
Apoteker ini dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila terdapat 
kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. 
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